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STEM in Higher Education to Develop Learning in 21st Century 
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ทักษะด้านสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี เพื่อก่อเกิด
คุณลักษณะที่สําคัญคือ การปรับตัว ความเป็นผู้นํา การ
เรียนรู้ที่สามารถช้ีนําตนเองตรวจสอบการเรียนรู้ได้ 
รวมถึงคุณลักษณะด้านศีลธรรมที่ต้องมีความซื่อสัตย์ มี
ความเคารพ ผู้อื่ น  และความเป็นพลเมือง  ทั้ งนี้
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามี 
6 ระดับคือ ระดับที่ 1 อนุปริญญา (3 ปี)  ระดับที่ 2 
ปริญญาตรี  ระดับที่ 3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ระดับ
ที่ 4 ปริญญาโท  ระดับที่ 5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้น
สูง และระดับที่ 6 ปริญญาเอก ซึ่งได้ระบุผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังของบัณฑิตอย่างน้อย 5 ด้านคือ [1]  






2) ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถ
ในการเข้าใจ การนึกคิด การนําเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ 
และจําแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจน
กระบวนการต่าง ๆ และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 
 3) ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 
หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และ
ใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และ
กระบวนการต่าง ๆ ในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 
เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน 
 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) 
หมายถึง ความสามารถในการทํางานเป็นกลุ่ม การแสดง
ถึงภาวะผู้นํา ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม 
ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้
ของตนเอง 
 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, 
Communication and Information Technology 









ด้วยตนเอง เรียนรู้การทํางานเป็นทีม มีการปรับตัว มีภาวะ
ผู้นํา กระตุ้นและจูงใจให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด เพื่อสร้างสรรค์
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สะเต็มศึกษาเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณา
























การศึกษา ซึ่งเป็นผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ






ตารางที่ 1 เทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เทคนิคการจัดการเรียนรู้ 





- การจัดการเรียนการสอนตามแนวหลัก   
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ด้านความรู้ ผู้เรียนมีความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิด การนําเสนอ






และใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการ
ต่าง ๆ ในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 
- การใช้ปัญหาเป็นฐานการเรียนรู้ตาม   







- การใช้โครงการรับใช้สังคมเป็นฐานการ  
  เรียนรู้ 
- การใช้โครงการจิตอาสาตามแนวทางสะเต็ม 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ ความสามารถใน
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จะเห็นว่าเทคนิคการเรียนการสอนเพ่ือจัดการเรียนรู้





ศตวรรษที่ 21 ได้อีกทางหนึ่ง 
2.2  สะเต็มศึกษาสําหรับผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา 
สะเต็มศึกษา (STEM Education) มาจากคําว่า 
Science, Technology, Engineering and 
Mathematics Education: STEM Education เป็น
วิธีการจัดการเรียนการสอน ที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ 
























ออกแบบเชิงวิศวกรรม [3 และ 5] 
โดยทั่วไปการสร้างสรรค์ชิ้นงานหรือการแก้ปัญหา
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง มักเป็นกระบวนการท่ีต้องทําซ้ําและ
ต่อเนื่องจนกว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้ ดังนั้น National 
Science Teachers Association [6] ได้เสนอผลการ
วิเคราะห์ภาพรวมการจัดการเรียนรู้ไว้ 5 แนวทางคือ 




วิชาที่ควรจะเชื่อมโยงกัน เพื่อให้ ผู้ เรียนมีความรู้ที่
เพียงพอสําหรับทําความเข้าใจในรายวิชาอื่น ๆ โดยที่
ผู้สอนของรายวิชานั้นไม่ต้องสอนเพ่ิมเติม 
2) การเรียนแบบเสริมกัน (Complement) หมายถึง 
การเรียนรู้ในหัวข้อหลักของรายวิชาหน่ึงจะมีการเสริม
ความรู้ในรายวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
3) การเรียนรู้แบบสัมพันธ์กัน (Correlate) หมายถึง 
การเรียนรู้ที่แยกวิชา แต่มีหัวข้อในการเรียนรู้เดียวกัน 
โดยที่เนื้อหาสาระจะสอดคล้องกับธรรมชาติของวิชานั้น 




5) การเรยีนรู้แบบรวมกนั (Combine) หมายถงึ การ
ใช้ความรูข้อง 4 วิชา หรือแม้แตร่ายวิชาอื่น ๆ  ที่นอกเหนอื 
จาก STEM มาบูรณาการรว่มกนัเพือ่ใช้ในการแก้ปัญหา 
ดังนั้นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทาง
สะเต็มศึกษาจึงสามารถบูรณาการศาสตร์ทางด้าน
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิศวกรรมศาสตร์  และ
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3. ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 กับผู้เรียนใน
ระดับอุดมศกึษา 
3.1  ทกัษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที ่21 
Trilling และ Fadel [7] ได้นําเสนอแนวคิดการจัด 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังสมการ 
3Rs x 7Cs = การเรียนในศตวรรษที่ 21 
 โดย 3Rs คือ ทักษะด้านการอ่าน (Reading) การ
เขียน (Riting) และด้านการคํานวณ (Rithematic) บูรณา
การทั้งสามทักษะด้วย ทักษะ 7C คือ  
 1) การคิดแบบวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 
(Critical Thinking and Problem Solving) 
 2) ความคิดสร้างสรรค์และการสรา้งนวัตกรรม 
(Creativity and Innovation) 
 3)  ความร่วมมือ การทํางานเป็นทีม และภาวะผู้นํา
(Collaboration, Teamwork, and Leadership) 
 4)  ความเข้าใจในการเรยีนรู้ขา้มวัฒนธรรม (Cross-
Cultural Understanding) 
 5) การส่ือสารการรู้สารสนเทศและสื่อ  






- กระบวนการแก้ปัญหา   
  ทางวิทยาศาสตร ์
- ข้อเท็จจริงทางวทิยาศาสตร์
- องค์ความรู้ทางวทิยาศาสตร์
- การสืบค้นข้อมูลจากแหล่ง  
  สารสนเทศ 
- การใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
  ท่ีเกี่ยวข้อง - การออกแบบสื่อ การนําเสนอ  
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6) การคํานวณและทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) 
7) ทักษะการใช้ชีวิตและการทํางาน (Career and 
Learning Self-Reliance) 
สรุปได้ว่าการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน้นให้
เกิดทักษะ 2 กลุ่มที่สําคัญคือ กลุ่ม R ประกอบด้วยการ 
อ่านและการเขียนเพื่อให้เกิดการรู้หนังสือ การรู้เรื่อง














ศตวรรษที่ 21 ในที่นี้จึงขอนําเสนอขั้นตอนการเรียน 7 
ขั้น สําหรับการจัดการเรียนรู้ ในระดับอุดมศึกษา 
ดังตารางที่ 2 [2, 8, และ 9]  
 





    แบ่งกลุ่มผู้เรียน 5-7 คน ระบุเกณฑ์มาตรฐานการจัดทํา




- ทักษะการรู้สารสนเทศ และการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ 
  สืบค้นข้อมูล 
- ความร่วมมือ การทํางานเป็นทีมและภาวะผู้นํา 
2. ขั้นการพิจารณาเลือกประเด็นปัญหา 
    กระตุ้นผู้เรียนให้ตระหนักรู้ในประเด็นปัญหา สิ่งท่ีเป็นปัญหา




- ทักษะการรู้สารสนเทศ สื่อ และการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ  
  สืบค้นข้อมูล 
- ทักษะการสื่อสาร 
- ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดวิจารณญาณ และการ 
  แก้ปัญหา 
3. ขั้นการรวบรวมประมวลข้อมูล องค์ความรู้ ค้นหาแนวคิด
ที่เก่ียวข้อง 















    ดําเนินการโครงงาน ปฏิบัติจรงิตามลําดับขั้นตอนและวิธีการ
ดําเนินงานที่วางไว้ รวมถึงทดสอบและตรวจสอบผล และ
ประเมินผลระหว่างดําเนินการด้วย 
- ความสามารถในการวางแผนและความรับผิดชอบในการ  
  เรียนรู้ของตน 
- การเรียนรู้ด้วยตนเองและตรวจสอบการเรียนรู้ 
- ทักษะทางปัญญาในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา 
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    สรุปประเมินผลลัพธ์ อภิปราย และเขียนรายงาน รวมถึงการ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือทบทวน 
- ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้   
  เทคโนโลยี 
- การตรวจสอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- การคิดวิจารณญาณ และการนําเสนอข้อมูล 
7. ขั้นออกแบบวิธีการนําเสนอและนําเสนอโครงงาน 
    ออกแบบวิธีการนําเสนอและนําเสนอโครงงานโดยใช้ปัญหา
เป็นหลักเพ่ือให้ข้อมูลที่เข้าใจง่าย น่าสนใจ และเข้าถึงได้ง่าย 
- ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 
- การคิดวิจารณญาณ และการนําเสนอข้อมูล 
 
 
4.  บทสรุป 
 รูปแบบการสอนในปัจจุบันมุ่งเน้นการสร้างผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เรียนเน้นการทํางานเป็นทีม ได้ลงมือ





ศตวรรษที่ 21 ที่ผู้เรียนพึงมี สอดรับกับผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ด้านคือ ด้าน
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